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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari rasio 
keuangan terhadap perubahan laba. Rasio keuangan yang digunakan adalah 
current ratio, return on asset, total asset turnover dan debt to asset ratio.  
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2016-2018. Dalam penelitian ini metode dalam pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling, sehingga menghasilkan jumlah sampel 
sebanyak 30 perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 
oleh auditor independen dan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang 
operasional utama serta memperoleh laba bersih periode berjalan secara berturut-
turut selama tahun 2016-2018. 
Hasil penelitian yaitu (1) current ratio tidak berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba, (2) return on asset berpengaruh positif signifikan 
terhadap perubahan laba, (3) total asset turnover memiliki pengaruh negatif 
signifikan  terhadap perubahan laba, (4) debt to asset ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan laba dan (5) current ratio, return on asset, total 
asset turnover and debt to asset ratio secara simultan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap perubahan laba.  
 
Kata kunci :  current ratio, debt to asset ratio, perubahan laba, return on asset, 
























This research was conducted to know the effect of financial ratios towards change 
in profit. The ratios used is current ratio, return on asset, total asset turnover and 
debt to asset ratio.  
The object this research is a manufacturing company in the consumer 
goods industry which is listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 
2016-2018 period. This research used sampling method was purposive sampling 
method. resulting in a total sample size of 30 companies that published financial 
reports that had been audited by independent auditors and used the rupiah 
currency as the main operating currency and obtained net income for the current 
periode consecutively as long as 2016-2018.  
The result of this research were (1) current ratio had no significant effect 
towards changes in profit, (2) return on asset had a positive significant effect 
towards changes in profit, (3) total asset turnover had a negative significant effect 
towards changes in profit, (4) debt to total asset had no significant effect towards 
changes in profit and (5) current ratio, return on asset, total asset turnover and 
debt to total asset simultaneously had a significant effect towards changes in 
profit.  
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